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§ 1 . I n l e i d i n g 
In deze sociaal-economische schets wordt getracht een indruk 
te geven van de sociale en economische omstandigheden, Y/aaronder 
de landbouw in het ruilverkavelingsblok "Hijken" wordt uitgeoefend. 
De in het volgende verwerkte gegevens zijn afkomstig van de 
CB.S,-landbouwtelling mei 1959 en van de Cultuurtechnische Dienst, 
tenzij anders is vermeld. Laatstgenoemde dienst heeft in 1957 en 
1959 een enquête uitgevoerd onder de grondgebruikers, die cultuur-
grond binnen het blok in gebruik hadden. De plaatselijke bureau-
houder te Beilen was behulpzaam bij de indeling van de grondgebrui-
kers in beroepsgroepen. Enkele oriënterende gesprekken zijn gevoerd 
met ter plaatse goed bekende personen over de sociale en economische 
verhoudingen in het gebied. 
Reeds in december 1949 is door het gemeentebestuur van Beilen 
een aanvraag tot ruilverkaveling ingediend voor de Hijkeres, 
Achtereenvolgens is de begrenzing van het blok uitgebreid met: 
1. het gehele gebied van de dorpen Hijken en Brunsting ten Y/esten 
van de Hijkerleek, in het zuiden grenzend aan de Beilervaartj 
2, het gebied tussen de Hijkerleek en de spoorlijn, waarin de nieuwe 
provinciale weg Assen - Hoogeveen wordt aangelegdf 
3» de streek van de buurtschappen Alting en Klatering, gelegen ten 
oosten van de spoorlijn. 
Voor deze uitbreiding is door hot gemeentebestuur een afzonder-
lijke aanvrage ingediendv 
Nevenstaand kaartje geeft de huidige blokgrenzen aan. Ten zuiden 
van Alting en Klatering vrordt de grens gevormd door de Beilerstroom, 
die tevens de grens is van de in voorbereiding zijnde ruilverkave-
ling "De Broekstreek". Het blok "Hijken" beslaat thans +4.600 ha, 
waarvan +_ 3.000 ha cultuurgrond. Het valt uiteen in vier gedeelten, 
die in verscheidene opzichten structured verschillen vertonen, 
t.w. Hijken e.o.., Brunsting e.o,, Eursing e.o, en Alting en Klate-
ring e.o. Waar dit zinvol bleek?zijn de gegevens van deze vier ge-
bieden afzonderlijk weergegeven. 
§ 2 . D e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e o n t w i k k e -
l i n g v a n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e — 
b i e d e n s ij n n a a s t e o m g e v i n g 
Het ruilverkavelingsblok "Hijken" omvat ruim een vierde deel 
van alle cultuurgrond in de gemeente Beilen (_+ 11,800 ha). In het 
zuiden grenst het blok aan dé Beilerstroom, de bebouwde kom van 
Beilen en het kanaal de Beilervaart. De westelijke grens ligt op 
enige afstand ten oosten van de gemeentegrens met Smilde, Het Oran-
jekanaal vormt de noordelijke blokgrens met uitzondering van de 
omgeving van Hijken, waar het blok zich ten noorden van dit kanaal 
uitstrekt tot halverwege Hooghalen. 
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In het oosten komt de blokgrens overeen met de gemeentegrens van 
Beilen met Westerbork. 
Binnen het ruilverkavelingsgebied ligt slechts een vrij groot 
dorp, nl. Eijken. Hier staat een kleine gereformeerde kerk. Kleinere 
esdorpen en buurtschappen zijn Eursing (ten dele in het "blok gele-
gen)
 ? Brunsting, Alting en Klatering. Deze liggen alle onder de 
rook van Beilen. Een nieuwere ontginningsnederzetting is Halerbrug, 
waarvan het zuidelijk deel hinnen het hlok valt (langs de oude 
hoofdweg Beilen - Assen). Het aantal inwoners van deze kernen "be-
droeg in globale cijferss 





















Brons C.B.S,-volks- en beroepstelling. 
Brons C.B.S.—woningtelling. 
Tussen de kernen komen vrij veel verspreide woningen voor., 
met name ten westen van Hijkon (o.a. in het Vorrelveen) en langs 
de weg Hijken - Eursing. Hierin woonden in 1947 ± 600 personen, 
zodat het totale inwonertal van het blok destijds ongeveer 2.O75 
bedroeg (gemeente Beilen ruim 10„400)„ 
Vergelijking met de cijfers van 1956 toont aan, dat het in-
wonertal van Hijken, Alting/Klatering en Brunsting is teruggelopen, 
evenals het aantal bev/oners van'verspreide huizen. De vermindering 
was het sterkst in Hi jken en in de verspreide woningen (_+ 10/ó). 
Het totale aantal inwoners van het blok bedroeg _+• 1.934 in 1956« 
De centrumplaats Beilen is van veel betekenis voor het blok 
"Hijken". Het is derhalve zinvol even stil te staan bij de ont-
wikkeling van de gemeente als geheel en de hoofdplaats Beilen in 
het bijzonder 1). 
1) 
'Meer bijzonderheden ins "Sociaal-economisch onderzoek der ge-
meente Beilen", D.E.T.I,,, 195° en "Beknopte beschrijving van de 
gemeente Beilen", P.P.D. van Drente, 1956. 
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Vondsten, welke dateren uit de prehistorie, v/ijzen op een 
zeer oude "bewoning in deze streek. Hoewel hier geen hunebedden 
liggen, heeft men sporen aangetroffen van trekwegen van de hune-
bedbouwers. Op de hogere gronden langs de beekdalen zijn later 
de esdorpen ontstaan; Beilen, Hijken, Brunsting, Eursing, Alting en 
Klatering. De laatste drie nederzettingen zijn te beschouwen als 
dochterbuurtschappen in de marke van Beilen. Het dorp Beilen is het 
oude kerspeldorp, à.w.z. de hoofdplaats van het kerspel, waar van-
ouds de kerk stond. Deze kerk kan met die te Anloo worden-beschouwd 
als de oudste en voornaamste van de provincie. Het dorp Beilen was 
tevens de hoofdplaats van het tweede of Beilerdingspil, waartoe 
tevens Westerbork en Zuidwolde behoorden. Bij de vorming van de 
gemeente Beilen in de Franse tijd zijn de marken van Beilen, Hijken 
(gedeeltelijk), Brunsting, Spier, Holthe, Wijster, Drijber en 
Halen (gedeeltelijk) samengevoegd. De gemeentegrenzen komen in het 
algemeen overeen met de vroegere kerspel- en markegrenzen en ver-
lopen in rechte lijnen door de (vroegere) heidevelden. Hierdoor is 
Beilen de grootste gemeente van het zandgebied en op Emmen na de 
grootste van Drente. Ten opzichte van de omringende gemeenten Assen 
en Rolde (in het noorden), Westerbork (in het oosten), Hoogeveen 
en Ruinen (in het zuiden) en Dwingeloo en Smilde (in het westen) 
is Beilen op Assen na tevens het dichtst bevolkt, 
Beilen was vanouds een welvarende plaats, gelegen aan de post-
?/agenroute Zwolle - Groningen. In de negentiende -eeuw nam.deze weg 
in betekenis af door de aanleg van de weg Meppel - Assen langs de 
Drentse Hoofdvaart. De verbindingen met Beilen verbeterden echter 
door het graven van de Beilervaart (1790 gereed) en het Oranje-
kanaal (1858 gereed) naar de Hoofdvaart (Smilde) en de aanleg van 
de spoorlijn Meppel - Hoogeveen - Beilen - Assen - Groningen in 
I87O. Beilen is thans een bescheiden verkeersknooppunt. 
De landbouw is in de gemeente nog steeds de belangrijkste 
bestaansbron. De scheiding van de marken in de periode I84O (Beilen) 
tot 1864 (Halen) maakt in principe een snellere ontginning van 
heide en veen mogelijk. Deze kwam echter eerst goed op gang rond 
de eeuwwisseling en bereikte zijn hoogtepunt in de jaren dertig. 
Sinds 1910 is de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente toegenomen 
met bijna 6.800 ha tot H.76I ha in 1955 (zie bijlage 1). Dit is 
een stijging met 136^ in 45 jaren. Het aantal bedrijven van 1 ha 
en groter groeide aan met ^Ofo, 
De vervening verschafte in i860 nog werk aan 300 arbeiders, 
doch was in 1900 van vrijwel geen betekenis meer. Deze activiteit 
beperkte zich hoofdzakelijk tot het zuiden van de gemeente. 
Omstreeks 1900 zijn verscheidene zuivelfabrieken opgericht, -
Zo bestonden in de gemeente in 1906 niet minder dan twaalf fabrie-
ken, waarvan acht coöperatief. Door concentratie waren er in 1928 
nog slechts twee over te Beilen en Hooghalen (beide coöperatief). 
De coöperatieve fabriek te Hijken is in dat jaar overgenomen door 
de fabriek te Beilen. In 1913 is te Oranje aan het Oranjekanaal 
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(juist buiten het blok) de coöperatieve aardappelmeelfabriek 
"Oranje" opgericht voor de verwerking van aardappels uit Smilde. 
Nu zijn ook Odoornerveen en Witteveen (gemeente Westerbork) 
belangrijke leveringsgebieden, 
In deze fabriek is een vaste kern van _+ veertig arbeiders werk-
zaam, waarvan ongeveer de helft in Hijken en Beilen woont. In de 
campagne (september - december) wordt de bezetting uitgebreid 
met ongeveer zeventig seizoenarbeiders. Ook hiervan is de helft 
uit de gemeente Beilen afkomstig» 
In 1948 is de Beiier zuivelfabriek overgedragen aan de 
D.O.M.O, (topcoöperatie) en verbouwd tot een fabriek van melk-
produkten, waar nu + tweehonderd mannen vast werk vinden tegen 
_+ zeventig in 1950« Deze wonen overwegend in Beilen zelf o Een 
industriële bron van werkgelegenheid is verder het bedrijf van de 
N.V, Vuilafvoermaatschappij V.A.M. (1931) te Wijster, het grootste 
compostbedrijf ter wereld, dat het stadsvuil van Den Haag, Groningen, 
Amersfoort, Zandvoort en Beilen (tezamen 775*000 inwoners) ver-
werkt. Hier zijn thans vijfenzestig vaste arbeiders werkzaam, die 
echter niet uit het ruilverkavelingsblok "Hijken" afkomstig zijn. 
Zonder verder in details af te dalen kan worden gezegd, dat 
de nijverheid na de landbouw de belangrijkste bestaansbron is in 
de gemeente Beilen. De plaatselijke nijverheid bestaat voorname-
lijk uit verzorgende bedrijven. Van alle bedrijven behoren der-
tig tot de voedings— en genotmiddelensector, veertig tot de bouw-
nijverheid en zevenendertig tot de metaalnijverheid. In 1950 
werkten respectievelijk 43t 31 en 12/* van de in de nijverheid 
werkende personen in genoemde drie bedrijfskiassen ) . 
Door de snelle groei van het D.O.M.O.-bedrijf zal het accent aan-
zienlijk sterker op de voedings— en genotmiddelenindustrie zijn 
komen te liggen. 
Een indruk van de betekenis van de veranderingen in de econo-
mische structuur van de gemeente verkrijgt men uit tabel 1. Hierin 
is een prognose opgenomen voor 1970s opgesteld door het Drents 
Economisch-Technologisch Instituut^)„ 
1
' Bron: CB.S.-bedrijfstelling 16-10-1950. 
2) 
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In de periode 1930 - 1947 is het aantal mannelijke beroeps- -
personen in de landbouw vrij sterk toegenomen, doch daarna in snel-
ler tempo gedaald. De beroepsgroepen van de economische en sociale 
diensten vertonen echter sedert 1930 een sterkere uitbreiding, 
waardoor het percentage agrariërs voortdurend is gedaald, vooral 
na 1947. 
De prognose van het D.E.T.I. voor 1970 (weergegeven is het 
gemiddelde van de minimum- en maximumprognose ) blijkt reeds door 
de werkelijkheid te zijn achterhaald. In plaats van een afneming 
van het aantal mannen in de landbouw voorzag men in 195° nog een 
toeneming in verband met de ontginningen. 
. Uit het een en ander blijkt duidelijk, dat Beilen kan worden 
gekenschetst als een agrarisch gebied waarin de hoofdplaats een 
vrij sterk verzorgende functie uitoefent, terwijl de industrie van 
beperkte betekenis is. Vergelijkbare gegevens van de aangrenzende 
plattelandsgemeenten tonen aan, dat alleen de gemeente Smilde qua 
verzorgende functie Beilen overtreft. In de laatste helft van de 
vorige eeuw was de veemarkt in Beilen nog van betekenis. Door de 
opkomst van Hoogeveen als rundveemarkt en Meppel als varkensmarkt 
is de Beilermarkt naderhand steeds meer achteruitgegaan. 
Het aantal woonforensen is na de oorlog verminderd. In 1947" 
bedroeg dit nog 259 of 8^ ., in 1956 echter 203 of 6fo van de manne-
lijke beroepsbevolking, Het is in 1947 gebleken, dat de meeste 
mannelijke forensen in de overheidssector en de vrije beroepen 
werkten (37^ van het aantal forensen, voornamelijk in Assen). 
Hierop volgde de metaalnijverheid (22%, vooral in Hoogeveen). 
In de wijk Hijken, waartoe ook de kernen Oranje, Lievinge, 
Holthe en geheel Halerbrug worden gerekend, lag in 1947 het accent 
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van de beroepsstructuur zeer sterk op de landbouw (78$ van de 
werkende mannen). De nijverheid kwam slechts tot 13$, de econo-
mische en sociale diensten respectievelijk tot 6 en 2$ (bijlage 2). 
Zoals hiervoor reeds is aangetoond, geeft het aantal inwoners 
van het ruilverkavolingsgebied "Hijken" een vermindering-te zien 
sedert 1947« In het dorp Hijken zijn in de periode 1947 — 1956 
slechts twaalf nieuwe woningen gebouwd. Het is een woonkern van 
boerderijen die verder uitsluitend is gericht op de verzorging 
van de plaatselijke dagelijkse behoeften, al is het dorp hiervoor 
goeddeels op Beilen georiënteerd. In Hijken staat een openbare 
lagere school en sinds 1930 een hervormde school. Voordien was 
reeds een gereformeerde school gesticht halverwege tussen Hijken 
en Hooghalen. Voor voortgezet onderwijs is men aangewezen op Beilen, 
Assen, Westerbork en Hoogeveen. Het dorp Hijken biedt dan ook vrij-
wel geen ontwikkelingsmogelijkheden. 
Hoewel het dorp slechts 2-J- km van de oude hoofdweg Beilen -
Assen is gelegen, heeft Hijken altijd een min of moer geïsoleerde 
positie-ingenomen, In vroegere eeuwen was de zandweg Beilen — 
Hijken - Hooghalen de enige verbindingsweg. Deze weg is ongeveer 
veertig jaar geleden verhard. Na de laatste oorlog is een "busver-
binding geopend op de route Assen - Laaghalen - Hooghalen — Hijken -
Beilen - Wijster - Drijber - Hoogeveen (viermaal per dag). Sinds 
enige jaren is deze dienst evenwel teruggebracht tot twee bussen 
in beide richtingen alleen op woensdag (marktdag te Assen). Met 
Smilde bestaan slechts zeer weinig contacten. Hoewel Beilen sinds 
I87O een spoorwegverbinding kent met Assen en Hoogeveen, had meer 
dan de helft van de leden van de Bond van Plattelandsvrouwen te 
Hijken, toen men onlangs een excursie maakte naar Keukenhof, niet 
eerder van de trein gebruik gemaakt. 
In de laatste jaren vormt het toerisme in vele delen van 
Drente een bron van, zij het veelal vluchtige,contacten met de 
buitenwereld. In de omgeving van Hijken ligt oen recreatiegebied 
van omstreeks zevenhonderd ha, d.i. 35$ van het totale recreatie-
terrein in de gemeente. Het gebied bij Hijken bestaat uit het 
Noordhijkerzand e.o. (buiten het blok gelegen), het Zuidhijkerzand 
en de Brunstingerplassen. Volgens de Provinciale Planologische 
Dienst van Drente '/ kan deze streek een'recreatieschakel gaan 
vormen tussen Koordoost- en Zuidwest-Drente. Thans is de verblijfs-
recreatie hoofdzakelijk geconcentreerd in Hooghalen en Spier. 
In Hijken zijn op dit punt geen initiatieven genomen. 
Ton aanzien van de toekomstige ontwikkeling in de gemeente 
buiten de landbouw kan nog worden opgemerkt, dat het D.E.T.I. in 
het meer aangehaalde rapport van 19'5^  ' heeft gesteld, dat het 
dorp Beilen in aanmerking komt voor vestiging van kleine en middel-
grote industrieën. 
1) ;
 Zie de Jerder genoemde "Beschrijving". 
2) 
T.a.p, blz. 69, 74 e.v. 
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Het zou moeten gaan fungeren als centrum, waarheen het arbeids— 
overschot van de omgeving diende af te vloeien. Aan deze uit-
spraak werd echter toegevoegd, dat de vooruitzichten op ves-
tiging van nieuwe industrie "beperkt waren. Dit laatste is in de 
praktijk ook wel gebleken. Nu Beilen bovendien geen ontwikkelings--
kern is geworden is het duidelijk, dat de kansen van deze plaats 
op industievestiging nog verder zijn gedaald. Beilen zal in grote 
trekken een agrarisch verzorgingscentrum blijven, waarop de in-
woners zich mogelijk meer kunnen toeleggen. Voor niet-agrarische 
werkgelegenheid zal men in eerste instantie zijn aangewezen op 
Hoogeveen en Assen. Het is derhalve waarschijnlijk, dat het vrij 
belangrijke vertrekoverschot van de gemeente, ontstaan na de 
laatste oorlog in de toekomst zal voortduren. Dit vertrekover-
schot is evenwel kleiner dan het geboorte-overschot, zodat de 
totale bevolking van de gemeente Beilen voortdurend is toegenomen, 
met name tussen 1920 en 1940 in verband met de ontginning (van 
6.57O tot 9•554 inwoners). In de laatste jaren bedraagt de toe-
neming echter gemiddeld slechts _+ honderd inwoners per jaar (zie 





BEVOLKING SINDS i860 
Beilen 
Drente 
'90 1900 '10 50'55'58 
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De wijk Hijken neemt in de demografische ontwikkeling van 
de gemeente Beilen een "bijzondere positie in. In de eerste plaats 
is de groei van het inwonertal van de wijk Hijken in de periode 
I93O - 1947 relatief het geringst geweest, nl. een toeneming met 
slechts 165-0 tegen de wijk Beilen met 42tf° en de gemeente met 28%. 
De oppervlakte cultuurgrond is in de omgeving van Hijken in deze 
zeventien jaren dan ook minder vergroot dan elders in-de gemeente. 
In 1947 w as daar nog een groot complex woeste grond, terwijl de 
ontginning thans nog gaande is» In de tweede plaats had de wijk 
Hijken in de naoorlogse jaren het laagste geboortecijfer en ge-
boorte-overschot. In de jaren 1946 - 1948 respectievelijk 24,0$o 
en 16,8%0 tegen de gemeente 28,4%o en 20,6%o. Deze heide omstan-
digheden verklaren de relatief geringe groei van de bevolking van 
Hijken en omgeving tot 1947 en de afneming van het aantal inwoners 
sedertdien. 
Een globale indicatie van de inkomenspositie van de landbou-
wers in de gemeente Beilen is te ontlenen aan de woningtelling 
1956 van het C.B.Sc Zoals uit tabel 2 blijkt lag het gemiddelde 
inkomen van de landbouwers in Beilen in dat jaar lager dan in de 
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Bron: C.B.S.-woningtelling 1956. 
Wel blijken de landbouwers in de gemeente een relatief 
betere inkomonpositie te hebben, althans boven het gemiddelde 
van de gehele beroepsbevolking te liggen. De specifiek agrarische 
signatuur van Beilen wordt hiermee bevestigd. 
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Tot slot van deze paragraaf volgt nog een kort overzicht 
van het aantal landbouwbedrijven, waarvan de bedrijfsgebouwen 
binnen het ruilverkavelingsblok zijn gelegen. Het betreft hier 
uitsluitend bedrijven, waarbij cultuurgrond in gebruik is. 
Achtendertig grondgebruikers hadden minder dan 1 ha in gebruik, 
273 bedrijfsnoofden 1 ha of meer. Echter zijn niet meer dan 221 
van deze grondgebruikers als landbouwer aan te merken. De overigen 
hebben een hoofdberoep buiten de landbouw of zijn in feite land-
arbeider, dan wel rustend landbouwer« Om van het een en ander een 
goede indruk te verkrijgen zijn alle grondgebruikers verdeeld in 
vier beroepsgroepen, te wetens 
A uitsluitend landbouwers! 
B landbouwers met nevenberoepf 
C niet-landbouwers met grondgebruik^ 
D oudere personen, meest rustende landbouwers, met enig 
grondgebruik. 
Uit verscheidene onderzoekingen is gebleken, dat ook de B-
grondgebruikers als landbouwers zijn aan te merken? zij voelen zich 
in de eerste plaats boer» 
-In de groep grondgebruikers met minder dan 1 ha bevonden zich 
28 C— en 10 D-bedrijfshoofden. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 3 
GRONDGEBRUIKERS MET MINDER DAN 1 HA 
Gebied Aantal.bedrijven < 1 ha in de groep(en) 

















Gehele blok 28 10 38 
Bronnen: C.B.S.,mei 1959f L.E.I. 
Tot deze C-bedrijven behoort 12,2 ha cultuurgrond (7,7 ha 
bouw- en 4,5 ha grasland). In eigendom bij de gebruikers is 6,7 
ha, gepacht wordt 5?5 ba. De D-bedrijven < 1 ha betreffen slechts 
3,5 ha (2,2 ha bouw- en 1,3 ha grasland? 1,2 ha eigendom en 2,3 
ha pacht). 
In tabel.4 zijn de grondgebruikers met"^ 1 ha cultuurgrond 
gesplitst in beroepsgroepen. Ruim de helft van alle bedrijven in 
het blok ligt in het gebied van Hijken.C- en D-bedrijven blijken 
relatief het meest voor te komen in Brunsting en Eursing. 
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Dit zijn overwegend bedrijfjes van 1-5 ha. Van de 273 bedrijfs-
hoofden behoort 19$ tot de C— en D-groepen, zodat de beroeps-
structuur van de grondgebruikers overeenstemt met het gemiddelde 
beeld van de zandgronden in Nederland ', Op de bedrijfsgrootte-
structuur wordt nader teruggekomen (§ 3? b ) . 
Tabel 4 
DE BEDRIJVEN ^ 1 HA NAAR BEROEPSGROEPEN 
Grootteklasse 
in ha/gebied 
Aantal bedrijven ^ 1 ha 
totaal 
in de beroepsgroep 
A B A+B C D 
1 - 5 
5-10 







































































Een indruk van de aard van de nevenberoepen van de B-
grondgebruikers geeft bijlage.4» Het zijn overwegend beroepen 
of bezigheden, die direct of indirect met de landbouw verband 
houden. Fabrieksarbeider in seizoendienst bij de aardappelmeel— 
fabriek "Oranje" is voor enkelen een welkome bron van bijver-
dienste. Van'de C-grondgebruikers oefent de helft het beroep van 
landarbeider of een direct van de landbouw afhankelijk beroep uit 
(b.v. handelaar in agrarische Produkten, keurmeester N.A.K.). In 
het blok wonen dertien landarbeiders, die uit hun landbouwbedrijf 
nevenverdiensten trekken,, 
1) "De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zand-
gronden in de periode van 1949-1953", L . E . I . 1954, t>lz. 14» 
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§ 3« E n k e ]e e c o n o m i s c h e a s p e c t e n v a n 
d e a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
a. De bodemgesteldheid en de waterbeheersing .. 
Het gehele ruilverkavelingsgebied bestaat uit dekzanden, 
die zijn afgezet op grondmorene. 
Ten westen van Hijken is het dekzand gaan stuiven, waar-
door zandverstuivingen zijn ontstaan, die ten dele zijn bebost 
(het Hijkerzand)«In de ondergrond wordt keileem aangetroffen. 
Langs de door het gebied stromende beken, de Brunstigerleek en 
de Beilerstroom, ligt een strook laagveen of moerasveen. Hier 
vindt men tevens de oude, van oorsprong natuurlijke graslanden 
of madelanden. In een gedeelte van het madeland langs de Brunstin— 
gerleek komt vrij veel robol voor, een giftig onkruid, dat de 
waarde van dit land vermindert. In het Vorrelveen, gelegen in 
het westelijk deel van het blok, bestaat de bovengrond uit een 
dargachtige substantie. Grondverbetering is hier wenselijk. 
Het blok watert af op de Beilerstroom, grotendeels via de 
Brunstingerleek. Omstreeks 1926 zijn in het stroomgebied van de 
Beilerstroom of Oude Vaart acht kleine waterschappen opgericht, 
die in het volgende jaar zijn begonnen met de normalisatie van 
o.a. de Beilerstroom en de Brunstingerleek. Deze verbetering 
bleek echter onvoldoende, hoewel destijds ook nieuwe leidingen 
zijn gegraven. Er is veel wateroverlast geweest, zodat het gebied 
tussen het Oranjekanaal en de Beilervaart de ongunstigste afwate-
ring heeft van de gehele gemeente Beilen. Thans is de situatie 
met name slecht te noemen in het Vorrelveen, het Westerveld van 
Hijken (in ontginning), langs de Brunstingerleek en bij het Oranje-
kanaal .
 : •" 
In 1951 zijn de eerder genoemde acht kleine waterschappen samen-
gevoegd tot één nieuw'waterschap "De Oude Vaart" ter grootte van 
26,200 ha. Met uitzondering van een strook grond bij' Smilde langs 
de westelijke blokgrens ligt het gehele blok "Hijken" in dit water-
schap-. Thans is een uitgebreid verbeteringsplan opgesteld, dat in 
de komende jaren zal worden uitgevoerd. Doordat voorzien is in een 
groter aantal.stuwen, zal ook waterinlaat kunnen plaatshebben. Deze 
is wellicht in de toekomst ook mogelijk uit het Oranjekanaal. 
b. De bedrijfsgroottestructuur 
Omtrent de historische ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in het blok staan slechts zeer weinig gegevens ter be-
schikking. Van de wijzigingen, die zich in de loop van de periode 
1910 - 1955 hierin hebben voorgedaan in de gehele gemeente Beilen, 
in het Drentse zandgebied en de provincie Drente geven de cijfers 
in bijlage 1 een overzicht. Het is duidelijk, dat de ontginningen 
in deze 45-jarige periode de belangrijkste factor vormden, die de 
bedrijfsgroottestructuur beïnvloedde. Hierdoor kon de oppervlakte 
cultuurgrond in de gemeente met + 6.800 ha of ^~},Ga/o toenemen, dat 
is een aanzienlijk sterkere uitbreiding dan naar verhouding in het 
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aandgebied on de provincie. Het aantal "bedrijven van ^ 1 ha is 
evenwel veel minder snel gestegen, namelijk met 50f° (sinds 195° 
is een daling ingetreden). Hierdoor is de gemiddelde bedrijfs-
grootte in Beilen eveneens relatief sterk toegenomen, nl, van 
7 ha in 1910 tot 11 ha in 1955« Uit bijlage 1 blijkt verder, dat 
het aantal bedrijven van 1-5 ha is gestegen tot 193°? daarna ge-
daald, vooral na 1950. De omvang van de grootteklasse 5-10 ha nam 
in de gemeente voortdurend toe. In de klasse 10-20 ha is het aan-
tal bedrijven aanvankelijk groter geworden, in het bijzonder in 
de ontginningsperiode 1930 » 1947? na de laatste oorlog echter 
vrijwel constant gebleven» De grootste bedrijven (& 20 ha) nemen 
echter nog steeds in aantal toe.. De conclusie kan zijn, dat de 
bedrijfsgroottestructuur in de gemeente Beilen zich duidelijk in 
een gunstige richting ontwikkelt. Dit blijkt ook uit de procen-
tuele verdeling van de bedrijven over de grootteklassen, weerge-
geven in grafiek 2a Deze ontwikkeling is nog iets gunstiger ge--
weest dan die in het Drentse zandgebied, respectievelijk de pro-
vincie. De eerdergenoemde relatief snelle uitbreiding van de op-
pervlakte cultuurgrond, het aantal bedrijven en de gemiddelde 
grootte blijkt duidelijk uit grafiek 3« 
Grafiek 2 
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Wat het verloop van de bedrijfsgroottestructuur in het 
blok "Hijken" betreft, kan alleen een vergelijking wordenige-
trokken tussen de situatie in 1948 1)en de toestand in 1959• 
Het blijkt dan, dat het aantal bedrijven van ^ 1 ha in. deze 
periode is toegenomen van 260 tot 273, welke uitbreiding relatief 
en absoluut het sterkst was in Brunsting (van 31 op 41). In de 
overige- delen van het blok is het aantal bedrijven vrijwel niet 
veranderd. De verdeling van de bedrijven over de grootteklassen 
is echter ingrijpend gewijzigd met uitzondering van de klasse 
5-10 ha. Tabel 5 geeft aan, dat het aantal bedrijven van 1-5 lia 
met _+ 4O7& is gedaald, van 10-20 ha daarentegen met 
gen. 
is geste-
1) D.EoT.I.-rapport, overzichtskaart, 
bouwtelling,mei 1948. 
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Brons C.B.S.-landbouwtellingen, mei 1948 en 1959» 
Boven 20 ha is het aantal toegenomen met _+ 80^, Vergelijking 
van deze ontwikkeling in "Hijken" met de gegevens betreffende de 
gemeente Beilen van de jaren.1947 on 1955 toont aan, dat de ver-
schuivingen in het blok "Hijken*' sterker zijn geweest in de periode 
1948 - 1959? da.n gemiddeld in de. gemeente het geval was. Het resul-
taat hiervan.is5 dat thans in het blok relatief veel bedrijven 
van 10-20 ha, vooral van 1-0-15 ha, voorkomen. Be grotere bedrij-
ven treft men relatief veel aan in het gedeelte Brunsting, terwijl 
in Eursing on Alting/Klatering relatief veel kleine A- en B- bedrij-
ven worden aangetroffen (bijlage 5)« De gemiddelde bedrijfsgrootte 
in de vier delen van het blok ligt dan ook in Brunsting boven, 
in Eursing en Alting beneden"het blokgomiddelde, terwijl Hijken, 
waar ongeveer 57^ v a n alle A- en B-bedrijven liggen,"met dit gemid-
delde overeenstemt (tabel 6). Het kengetal "aantal A- en B-bedrijven 
van 1 - 10 ha per 1.000 ha cultuurgrond" is eveneens weergegeven 
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1) Bedrijven ^  1 ha. 2) In gebruik bij A- en B-bedrijven, 
Bron: C.B.S., mei 1959. 
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c. Grondgebruik in en "buiten het "blok 
De onder "b vermelde gegevens hebben uitsluitend betrekking• 
op de bedrijven, waarvan de gebouwen in het blok liggen. De bij-
zonderheden betreffende de bedrijfsgrootte omvatten alle cultuur-
grond in gebruik bij deze bedrijven. De grond ligt echter ten dele 
buiten het blok en valt als zodanig niet volledig onder de juridi-
sche draagwijdte van een eventuele ruilverkaveling. De door de 
Cultuurtechnische Dienst gehouden enquête verschaft omtrent dit 
verschijnsel een inzicht (bijlage 6). 
Met name in Brunsting, Alting en Eursing blijken zeer veel 
bedrijven (twee derde tot een derde van de bedrijven in deze delen) 
cultuurgrond buiten het blok in gebruik te hebben. Deze grond ligt 
overwegend ten zuiden van de blokgrens. Naar verhouding komen deze 
bedrijven in alle grootteklassen evenveel voor. Het betreft in 
totaal 327 ha, waarvan 235 ha bij A- en B-bedrijven behoort. Bijna 
70$ van deze grond is gepacht, terwijl ruim 60$ uit grasla.nd be-
staat. 
Anderzijds is ook het omgekeerde vrij veel het geval.Zesenzes-
tig bedrijven, die buiten het blok zijn gevestigd, hebben één ha 
of meer cultuurgrond binnen het blok in gebruik (bijlage 7) '-Dit is 
bijna 80$ van de bedrijven van ^ 10 ha. De totale oppervlakte van 
deze bedrijven, binnen het blok gelegen, bedraagt 353 ha, waarvan 
3O4 ha tot A- en B-bedrijven behoort, Van deze bedrijven (52) ligt 
ruim 37$ van de totale bedrijfsoppervlakte in het, blok, van de C'-
en D-bedrijven (13) respectievelijk 5° en 77$. Globaal kan men 
stellen, dat van de bijna 3.000 ha cultuurgrond, die het gehele 
blok telt, ruim 350 ha in gebruik is bij uitwonenden, derhalve een. 
vrij groot gedeelte. Van deze 66 uitwonende grondgebruikers wonen 
tien buiten de gemeente Beilen, "25 zijn woonachtig in het dorp 
Beilen, 13 langs de zuidzijde van de Beilervaart. Nog kan worden 
opgemerkt, dat van de'in het blok liggende grond, in gebruik bij 
A- en B-bedrijven buiten het blok, 60$ is gepacht,'terwijl 56$ van 
deze grond uit grasland bestaat, 
da Verkavelingstoestand 
In bijlage 8 is een overzicht gegeven van het aantal kavels 
per bedrijf en de gemiddelde kavelgrootte (voor de A- en B-bedrijven 
respectievelijk acht kavels en 1,5 ha). De verkaveling blijkt bin-
nen het blok het ongunstigst te zijn in Alting (gemiddeld tien ka-
vels en 1,2 ha). Opmerkelijk is het, dat het aantal kavels per be-
drijf met toenemende bedrijfsgrootte niet stijgt. Alleen bij de 
bedrijven < 5 ha is het kavelaantal relatief klein,.namelijk ge-
middeld vier. Het blijkt dan ook, dat de gemiddelde kavelgrootte 
wel een voortdurende toeneming vertoont met de bedrijfsgrootte, te 
weten van 0,9 ha(grootteklasse 1-5 ha) tot 3,1 ha (grootteklasse 
^ 20 ha). 
1) 
' Van één bedrijf is de bedrijfsoppervlakte onbekend. 
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Bedrijven met tien en meer kavels komen relatief veel voor in 
de bedrijfsgrootteklassen.10-15 en 15-20 ha. 
Vergelijkt men deze gegevens met de situatie in negen zand-
gemeenten, verspreid over de Nederlandse zandgronden ' , dan kan 
men de verkavelingstoestand in het "blok "Hijken" niet anders dan 
ongunstig noemen. Hetzelfde geldt voor een vergelijking met het 
Drentse zandgebied (kavelaantaJ per "bedrijf zes, gemiddelde kavel-
grootte 1,9 ha) en met de gemeente Beilen (respectievelijk 5?6 en 
2,0 ha)o Binnen de gemeente vormt Hijken met de omgeving van 
Beilen het gebied met de slechtste verkaveling. 
e. Eigendom en pacht 
In de eigendorn-pacht-verhouding in de gemeente Beilen heeft 
zich in de periode 1930 - 1948 een vrij aanzienlijke verschuiving 
voorgedaan in de richting van een hoger pachtpercentage (1930s 41$? 
19485 56^)0 Deze verandering valt samen met de sterke uitbreiding 
van de oppervlakte cultuurgrond door intensieve ontginningsacti- •• 
viteiten. De nieuw ontgonnen grond is destijds dus overwegend ver-
pacht. Grafiek 4 geeft een heeld van deze wijzigingen. 
Grafiek 4 













1910 1921 1930 194S 1955 
Pacht 
Eigendom y///, 
- 1000 ha cultuurgrond 
'"Het kleine-hoerenvraagstuk op de zandgronden", 10E„I. 1951. 
Aantal kavels per A-bedrijf gemiddeld 5> kavelgrootte 2 ha. 
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In tegenstelling tot de gemeentelijke verhouding overweegt 
in het blok "Hijken" het percentage cultuurgrond in eigendom 
(tabel 7 en bijlage 9)c Het blijkt, dat dit wordt veroorzaakt door 
het gedeelte Hijken, waar 57% van de grond in eigendom is tegen 
Eursing met slechts 36%. Het laatste houdt verband met de aldaar 
ontstane ontginningsbedrijven. 
De bedrijfsgebouwen zijn echter in alle onderdelen van het 
blok naar verhouding meer in gebruik bij de eigenaars dan de grond, 
ook weer het meest in Hi jken ( 77%) y hei, minst in Eursing (62%), 
Tabel 










































Bron; C,B„S., mei 1959» 
Het bijpachten van los land komt dan ook veel voor, met name 
' ""' Ook in Eursing (63% van de bedrijven), het minst in Hijken 
bij de C-bedrijven wordt veel bijgepacht,namelijk op 47fo van de 
bedrijven. Niettemin is een-derde deel geheel in eigendom. Slechts 
een vierde van de zestien D-bedrijven pacht los land bij, terwijl 
hiervan elf geheel eigendom zijn van het bedrijfshoofde 
Ten aanzien van de aard van de pachtcontracten verschaft bij-
lage 10 nadere gegevens. Van alle gepachte grond 'blijkt in Hijken 
48$ te zijn gepacht met bedrijfsgebouwen tegen 58 à 59% in de drie 
overige delen van het blok. Met toenemende bedrijfsgrootte neemt 
in het algemeen het percentage pachtgrond in de vorm vrn los land 
snel af, met uitzondering van de weinige bedrijven van ^ 20 ha. 
In het gehele blok is 1% van de pachtgrond (+ tien ha) eigendom 
van een in het buitenland wonende eigenaar. Overigens is 45% van 
de verpachte grond in eigendom bij landbouwers, 37% bij andere 
particulieren, 14% bij overheidslichamen en 3% bij andere rechts-
personen. Op grond van gegevens van 194-8 mag men aannemen,- dat 
+ 25% van de pachtgrond -wordt gepacht van ouders, Verpachting door 
niet-particulieren komt veel voor in het onderdeel Hijken (een 
vierde van de pachtgrond), weinig in Brunsting en Alting. 
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f » Bedrijfsgebouwen en woningen 
De Cultuurtechnische Dienst heeft "bij de enquête in 1957 
fc van de "bedrijfsgebouwen "beoordeeld aan de hand van een aan ta l 
c r i t e r i a , te weten: 
1. ges te ldhe id ( k w a l i t e i t ) | 
2. onderhoudstoestandj 
3. grootte van de bedrijfsruimtes 
4« grootte van de erfruimte. 
Op grond van de resultaten van deze beoordelingen zijn de 
bedrijfsgebouwen ingedeeld in een aantal beoordelingscategorieën 
naar beroepsgroep, bedrijfsgrootte en onderdeel van het blok 
(bijlage 11). Hieruit blijkt, dat de gesteldheid in het gehele blok 
in \üfo van de A- en B-bedrijven matig of slecht wordt genoemd, de 
onderhoudstoestand was matig of slecht op 30$ van deze bedrijven. 
De bedrijfsruimte was te klein op 35$j de erfruimte te gering bij 
slechts 10% van de bedrijven. Bij vergelijking van de onderdelen 
van het blok komt naar voren, dat de.bedrijfsgehouwen buiten het 
gedeelte Hijken ten aanzien van gesteldheid en onderhoud in het 
algemeen een iets minder goede indruk maakten dan in Hijken en " 
omgeving. Naar bedrijfsgrootte gezien komen onder de grotere be-
drijven meer bedrijven voor (^  15 ba 70$) met goede gesteldheid 
dan bij de kleinere (5-10 ha 55$) • Me_t betrekking tot de onder-
houdstoestand is in de grootteklasscn geen verschil te constateren, 
evenals bij de erfruimte. De bedrijven van 5-10 ha hebben echter 
in de helft van de gevallen een te kleine bedrijfsruimte, van de 
grotere bodrijven is bij 30% deze ruimte te gering. 
Rekening houdend met de eigendomsverhouding kan men de samen-
vatting van tabel 8 opstellen. Hieruit valt op, dat onder de eigen-
doms- en de pachtgebouwen een gelijk percentage goede voorkomt. 
Doorgaans verkeren de pachtgebouwen namelijk in een minder gunstige 
positie, dan in het blok "Hijken" het geval is. Tevens blijkt, dat 
met name de oigendomsgebouwen in het onderdeel Hijken een gunstiger 




































Totaal 213 156 62 57 23 





Over de woningkwaliteit kan allereerst worden opgemerkt, 
dat in 1947 de situatie in de wijk Hijken een ongunstige indruk 
maakte«. In de gemeente Beilen was alleen de toestand in Tiendeveen 
op dit punt nog slechter. Zo bedroeg het aantal "bewoners per ver-
trek destijds in Tiendeveen 2,4, in Hijken 1,7, in het verstedelijk-
te dorp Beilen 0,9, Het aantal vertrekken per woning was respectie-
velijk 2,3? 3?° en 5«3. 
Wat de tegenwoordige situatie in-het blok betreft, verschaft 
bijlage 12 een soortgelijk overzicht als bijlage 11 voor de be-
drijfsgebouwen, Het gaat hier echter om niet meer dan twee derde 
deel van alle woningen van grondgebruikers. De gesteldheid en on-
derhouc3.stoestand van de woningen blijkt gemiddeld iets beter te 
zijn dan bij de bedrijfsge "bouwen. Niettemin kreeg 30, respectieve-
lijk 20^ van de woningen de kwalificatie matig of slecht. Tussen 
Hijken en de rest van het blok blijken geen grote verschillen te 
bestaan, evenmin tussen de grootteklassen. In vele boerderijen wordt 
nog geslapen in bedsteden. In èöfo van deze gevallen heeft men ech-
ter naast bedsteden de beschikking over een of meer slaapkamers, 
In het gebied Hijken komen bedsteden thans in kleinere mate voor 
dan in de andere gedeelten van het blok. Ook in de grootteklassen 
10-15 ha maakt men naar verhouding meer gebruik van slaapkamers 
dan op de kleinere en grotere bedrijven. 





















89 39 • 26 
2 A 10 10 
16 7 7 
5 4 5 
134 60 48 







D.w.z.: gesteldheid goed, onderhoud goed, geen bedsteden, 
ron: CD.-enquête 1957» 
Uit bovenstaande gegevens is te concluderen, dat de woningen 
in iets betere staat verkeren dan de bedrijfsgebouwen, al is dit 
verschil niet groot. Ook bij de woongedeelten van de boerderijen 
is geen verschil te constateren tussen eigendoms- en pachtgebouwen, 
althans in het gehele blok gezien. Met name het percentage goede 
woningen in eigendom zou men hoger verwachten. 
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Opmerkelijk is het, dat de woongedeelten van de pachthoeven in 
het deel Hijken wellicht aanmerkelijk heter zijn dan in de overige 
gedeelten van het blok 1 ) . 
g. Openbare' nutsvoorzieningen 
Ruim 75% van de Ä- en B-bedrijven in het blok is aangesloten 
op het elektriciteitsnet. Hetzelfde geldt voor de C- en D-bcdrijven 
(bijlage 13). Het onderdeel Hijkon komt tot 70% (A + B) , Alting en 
Eursing echter tot ruim 90%» In totaal zijn achtenveertig A- en B-
bedrijven niet aangesloten. Het waterleidingnet is minder verbreid 
en bereikt- niet meer dan 7^% van de bedrijven (A en B). Drieënzestig 
bedrijven waren in 1959 nog niet voorzien. Ook in dit opzicht blijft 
Hijken iets achter, terwijl Alting geen aansluitingspercentage van 
90% bezit. 
Ten aanzien van de telefoonaansluitingen kan tenslotte worden 
opgemerkt, dat slechts 7% van de A- en B-bedrijven over telefoon 
beschikt. Op de grotore bedrijven (-15 ha) ligt dit percentage 
aanzienlijk hoger. 
§ 4 » P r o d u k t i e p l a n e n b e d r i j f s v o e r i n g 
a. Aard van het grondgebruik 
De landbouwbedrijven in het blok zijn gemengde bedrijven met 
het zwaartepunt op de veehouderij. 63% van de cultuurgrond van de 
A— en B-bedrijven, die in deze paragraaf uitsluitend ter sprake zul-
len komen, is als grasland in gebruik. Dit is moer dan in het gehele 
Drentse zandgebied en in de gemeente Beilen gemiddeld (respectie^-
velijk 55 en 51% in 1955)« Binnen het blok bestaan vrij grote ver-
schillen in bedrijfstype. Het graslandpercentage varieert namelijk 
van 55 in Hijken tot 69 in Brunsting. Tuinbouw komt in het blok vrij-
wel niet voor. Men kan concluderen^ dat het bedrijfstype alleen in 
het onderdeel Hijken geheel overeenstemt met het normale beeld van 
het Drentse zandgebied« 
1) 
' De aantallen pachtboerderijen in tabel 7 zijn echter te gering 










in gebruik als 

































1) Mei 1955» 
Bron: C.B.S., mei 1959. 
Uit bijlage 14 blijkt tenslotte, dat de kleinste bedrijven 
(1-5 ha) relatief veel grond als grasland in gebruik hebben (71$) ? 
terwijl dit percentage voor de grootste bedrijven (- 20 ha) slechts 
55 bedraagt, 
"b. Het bouwland 
' De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn de voor de gemengde 
bedrijven op de zandgronden gebruikelijke haver, rogge en aardappe-
len. Met deze drie gewassen wordt 85$ van het bouwland beteeld, '• 
De voederbieten bezetten slechts 6fo van de oppervlakte. Wat betreft 
de verhouding tussen het areaal granen en hakvruchten, deze blijkt 
uiteen te lopen in de vier onderdelen van het blok. In Brunsting 
verbouwt men relatief veel hakvruchten, in Alting weinig. Dit blijkt 
ook uit een vergelijking met de gemiddelden voor het zandgebied* 
Tabel 11 
BELANGRIJKSTE AKKERBOUWGEWASSEN 
Gebied Bouw-land in 
ha 
Percentage bouwland beteeld met 



















 Mei 1955. 


































































Op de grootste bedrijven (^  20 ha) verbouwt men meer graan 
en minder hakvruchten dan op' de kleinere bedrijven. De verschil-
len belopen echter slechts 5 à 6fo, De suikerbietenteelt is op de 
grotere bedrijven evenwel iets meer ingeburgerd dan op de kleinere 
(bijlage 15). 
c, De veestapel 
Van de veestapel is het rundvee verreweg het belangrijkste. 
Tabel 12 geeft een overzicht van de melkveedichtheid in de vier 
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10 *. 15 
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Bron: C.B.S., mei 1959' 
Het grotere aantal melkkoeien per bedrijf in Brunsting wordt ' 
veroorzaakt door de gemiddeld grotere bedrijven aldaar. De melkvee-
dichtheid per 100 ha grasland is er lager dan in de overige delen 
van het blok. In Eursing en Alting, waar de bedrijven het kleinst 
zijn, houdt men echter een vrij grote veestapel aan zodat de dicht-
heid in Eursing 120 bedraagt. In Hijken is de melkveedichtheid daar-
entegen matig te noemen, waardoor het aantal koeien per bedrijf 
slechts zeven is. Dit wordt evenwel ook veroorzaakt door het rela--
tief hoge percentage bouwland in Hijken. De rundveehouderij is der-
halve het meest intensief in Eursing en Alting. De afneming van de 
intensiteit met toenemende bedrijfsgrootte is een normaal ver-
schijnsel. De bedrijven van 1-5 ba vormen hierop een uitzondering. 
1742 
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Omtrent de kwaliteit van het melkvee staan de gegevens 
van de melkcontrole ter "beschikking, De in de jaarverslagen 
van de Centrale Melkcontrole Dienst gepubliceerde "bijzonder-
heden hebben echter "betrekking op het gehele werkgebied van de 
melkcontrolevereniging te Beilen? waaronder vrijwel de hele 
gemeente valt met uitzondering van Hooghalen en omgeving. 
Uit de in "bijlage 16 vermelde cijfers kan men afleiden, 
dat de produktiviteit van de door de controlevereniging Beilen 
gecontroleerde rundveestapel sinds 1954 achterblijft bij het 
gemiddelde van de provincie Drente. Het vetgehalte lag in Beilen 
sedert 1951 steeds 0,05 à 0,08% lager dan het provinciale ge-
middelde. In grafiek 5 is het een en ander in beeld gebracht. 
Grafiek 5 










B. Gemiddeld vetgehalte 
1951 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 
> _L I 
1951 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 
Controlever. Beilen 
Drente gemiddeld 
Ook uit het gemiddelde vetgehalte van de aan de fabrieken 
in Beilen en omgeving afgeleverde melk blijkt, dat het vetge-
halte in Beilen in de laatste 'jaren lager ligt dan in het 
grootste deel van de aangrenzende gebieden. Dit gehalte was in 
de periode 1955 - 1958 van aan de fabrieken ontvangen melk 
volgens de jaarverslagen van de Drentse Zuivelbond; 







voor 53 fabrieken 





1) Aangesloten bij de Drentse Zuivelbond. 
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Van de controlevereniging te Beilen konden enige gegevens 
worden verkregen over de melkproduktie in tiet blok« In tabel 13 
















































Bron: Melkcontrolevereniging Beilen, 
Bij de beoordeling van deze cijfers moet ermee rekening wor-
den gehouden, dat een deel van de boeren, vooral uit Hijken, de 
melk niet in Beilen levert. Eursing waar de rundveehouderij het 
intensiefst wordt bedreven, staat ook wat melkproduktie en vetge-
halte betreft bovenaan, terwijl Hijken en Brunsting het slechtst 
voor de dag komen. 
Vergelijking met bijlage 16 leert dat zoveel de hoeveelheid 
melk per koe als het vetgehalte in het blok hoger liggen dan in 
het gehele gebied van de controlevereniging Beilen en meer over-
eenkomen met het provinciale gemiddelde. Het vetgehalte is lager, 
maar de hoeveelheid melk hoger. 
De varkens- en kippenhouderij is evenals elders in Drente, 
ook in dit ruilverkavelingsblok van betrekkelijk weinig betekenis. 
De varkensmesterij komt nog het meest voor in Hijken en Brunsting, 
al hebben de bedrijven, waarop mestvarkens worden gehouden, er 
hier niet meer dan vijf gemiddeld por bodrijf. 
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In het algemeen oefent slechts een derde 
mesterij uit, op de grotere "bedrijven re 
nere minder, 
De varkensfokkerij is sterker verbre 
van de bedrijven uitgeoefend. Ook in dit 
fokzeugen per "bedrijf toe met de "bedrijf 
Alleen de kippenhouderij komt op de 
meer voor dan op de grotere» Met name de 
drijven < 5 ha hebben met zevenenzestig-
vrij groot aantal, In het gehele blok is 
aantal bedrijven een aantal kippen aanwe 
deelteh van het blok bestaat in dit opzi 
en ander blijkt uit tabel 14. 
van de landbouwers de 
latief meer, op de klei-
id en wordt op twee derde 
geval neemt het aantal 
sgrootte. 
kleinere bedrijven iets 
kippenhouders met be— 
leghennen per bedrijf een 
op drie vierde van het 
zig. Tussen de vier ge— 
cht geen verschil. Het een 
Tabel 14 
VARKENS- EN KEPPENEOUDERIJ 
Beroepsgroep, 
grootteklassen in ha, 
gebied 
1 ., 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
^ 20 


































aant » •  
fokz, 
p/bedr. 
2 2 4 3 
23 7 41 3 
31 3 62 4 
12 2 21 5 
6 9 15 6 
74 4 143 4 
44 5 80 4 
13 5 26 4 
5 4 14 4 
12 3 23 4 
8 7 8 2 

































Brons C.B.S., mei 1959-
d, Be mechanisatie en enkele andere aspecten van de bedrijfsvoering 
De vervanging van werkpaarden door trekkers is in het blok 
"Hijken" tot nu toe van zoor beperkte betekenis» Zo beschikt slechts 
een vijfde deel van de bedrijven boven 15 ha over een trekker. Er 
zijn slechts twee van de vijftig bedrijven in het blok boven 15 ha, 
waarop geen werkpaarden meer worden aangetroffen. In Alting is de 
motorisatie het geringst (bijlage 17)- Van allo bedrijven van ^  10 ha 
1 74-
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beschikt slechts 10$ over een trekker, welk percentage voor het 
Drentse zandgebied in 1955 reeds 13 bedroeg. 
Slechts weinig landbouwers bezitten een zaaimachine, zelf "bin-
der of twee scharige ploeg (bijlage 18). Het betrekkelijk lage per-
centage bouwland (37^ zal hierbij zeker van invloed zijn, evenals 
de ongunstige verkaveling op de essen. Een schoffeltuig voor aard-
appelen is echter een veel voorkomend werktuig, dat op 80$ van de 
bedrijven aanwezig is. ' 
In verband met het bedrijfstype zijn de hooibouwwerktuigen van 
meer belang. Uit bijlage 18 blijkt, dat thans 37$ van de bedrijven 
^ 5 ha een gecombineerd hooibouwwerktuig heeft. In Hijken en Alting 
is dit in kleinere mate het geval » De hooischudders en -harken zijn 
in Hijken nog iets meer in gebruik dan elders in het bloko 
Een juiste beoordeling van de mechanisatiegraad wordt bemoei-
lijkt door de onvolledigheid van de beschikbare gegevens en het 
gebruik van werktuigen door loonwerkers van coöperaties, boermarken 
en andere combinaties. Bijlage 19 toont aan, dat de bedrijven van 
.10-15 ha het meest loonwerkers aantrekken (40$). Zij zijn vooral" 
actief in Alting en Hijken. In Brunsting maken vele bedrijven ge-
bruik van werktuigen van de boermarken, in kleinere mate ook in 
Hijken. In; Eursing en Alting speelt de werktuigencoöperatie een 
rol van enige betekenis. 
In Brunsting en Eursing heeft twee derde van alle bedrijven 
uitsluitend een of meer luchtbandenwagens in gebruik, terwijl dit 
slechts geldt voor ongeveer 44f° van de bedrijven in Hijken en Alting 
(bijlage 20). Op de overige bedrijven treft men ook of uitsluitend 
wagens op ijzeren velgen aan van het oude type, dan wel in het 
geheel geen wagens. 
Slechts elf,bedrijven in het blok beschikken over een elektro-
of benzinemotor» 
Bijlage 21 geeft een overzicht van het voorkomen van verschil-
lende bedrijfsvoeringsaspecten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld, dat 
slechts ruim âtfo van de bedrijven voorzien is van een silo, 20$ be-
zit een gierkelder en 5^$ een mestgang. Elektrische weide-afrastering 
werd in 1957 op 53$ van de bedrijven toegepast, dagrantsoenbetteiding 
slechts op 3$ van de bedrijven, moderne omweiding op +_ ^&fo0 Daar 
het hier overwegend weidebedrijven betreft, krijgt men uit deze 
gegevens geen gunstige indruk omtrent het peil van de bedrijfsin— 
richting en de bedrijfsvoering. 
e. De arbeidsbehoefte 
Daar in het ruilverkavelingsblok geen volledige enquête door 
het L.E.I. is gehouden, is het niet mogelijk het arbeidsaanbod op 
de bedrijven voldoende nauwkeurig uit te drukken in volwaardige 
arbeidskrachten. Hiermede vervalt eveneens de mogelijkheid trt 
berekening van het arbeidseffect. Uit de ter beschikking staande, 
gegevens betreffende het bouwplan en de veebezetting kon wel de 
arbeidsbehoefte worden bepaald, uitgedrukt in standaarduren. 
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De hierbij gebruikte arbeidsnormen zijn vastgesteld op grond van 
de arbeidsbehoefte op goed geleide bedrijven van behoorlijke groot-
te,waar onder gemiddelde omstandigheden wordt geproduceerd. Deze 
normen zijn vermeld in bijlage 22. De verdeling van de totale ar-
beidsbehoef te over de bedrijfsonderdelen en de gemiddelde arbeids-
behoef te per bedrijf en per ha is weergegeven in tabel 15« 
Tabel 15 
Beroepsgroep, 
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Bron: C.B.S., mei 1959. 
Ook uit de procentuele verdeling van de arbeidsbehoefte blijkt, 
dat het bouwland in Hijken relatief het belangrijkst is. In Alting 
daarentegen wordt de arbeidsbehoefte het meest bepaald door de 
veestapel en het grasland (69/0 tegen 61^ voor het gehele blok en 
56^ voor Hijken). Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door 
de rundveestapel. Ook de groótteklassen laten onderling afwijkende 
verdelingen van de arbeidsbehoefte zien. Het percentage, dat op 
rekening komt van de veestapel en het grasland, varieert van 72 
(1-5 ha) tot 54 (> 20 ha). Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt 
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derhalve in het produktieplan het bouwland een steeds "belangrijker 
plaats in, terwijl de veehouderij een minder sterk overwegende 
functie gaat uitoefenen. Het gevolg hiervan is dan ook, dat de ar-
beidsbehoefte per ha in de diverse grootteklassen geleidelijk af-
neemt van 4-62 tot 410 st.u. bij stijgende bedrijfsgrootte, hetgeen 
een normaal verschijnsel op de zandgronden is. Zeker zal echter 
ook in "Hijken" het arbeidseffeet in st.u. per volwaardige arbeids-
kracht op de kleinere bedrijven geringer zijn dan op de grotere in 
verband met de relatief dichtere arbeidsbezetting op eerstgenoemde 
bedrijven. In de vier onderdelen van het blok blijkt de arbeidsbe-
hoefte per ha niet sterk uiteen te lopen. In Hijken is deze het 
grootst, in Brunsting het kleinst. Het verschil bedraagt echter 
slechts Af°» 
§•5» E n k e l e s o c i a l e a s p e c t e n 
a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 
v a n d e 
In tegenstelling tot de meeste sociaal—economische schetsen 
van andere ruilverkavelingsgebieden is het in het geval van "Hijken" 
niet mogelijk in deze paragraaf in te gaan op onderwerpen als de 
beroepskeuze van de boerenzoons, de bedrijfsopvolging, de generatie-
druk en het door de zoons gevolgde onderwijs. De door de Guituur-
technische Dienst uitgevoerde enquête heeft namelijk onvoldoende •• 
gegevens omtrent deze punten opgeleverd, waardoor wij ons hoofdza-
kelijk tot het C.B.S.—materiaal moeten beperken. 
Derhalve zullen hier achtereenvolgens slechts aan de orde kun-
nen komen? de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofdon, het door deze 
gevolgde onderYvijs, enkele bijzonderheden over de landarbeiders, 
de meewerkende zoons en het landbouwverenigingsleven. 
a. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 
Voor de aanpassing van de bedrijfsvoering aan de eisen des 
tijds, in het bijzonder na de uitvoering van een ruilverkaveling, 
is de leeftijd van de bedrijfshoofden van veel belang. De veron-
derstelling is gewettigd, dat een hoge leeftijd dikwijls gepaard 
gaat aan een betrekkelijk geringe ontvankelijkheid voor nieuwe 
methoden en ideeën. .... 
Tabel 16 geeft een samenvattend beeld van de leeftijdsopbouw 
der bedrijfshoofden van de A- en B-bedrijven. 
Tabel 16 
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Alle leeftijdsklassen 125 !00 31 100 24 100 41 100 
Bron; C.B.S., mei 1959 
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Uit vorenstaande gegevens blijkt, dat de leeftijdsopbouw in 
Eijken het gunstigst is. Hier is 3 9 ^ van de "bedri jfshoofden jonger 
dan 45 jaar en slechts 34f° ouder dan 54 en &fo ouder dan 64 jaar. 
De percentages voor Eursing zijn afwijkend in verband met het geringe 
aantal bedrijven aldaar. In Alting zijn de bedrijfshoofden naar v e r -
houding ouder dan in de overige drie delen van het blok» 
Bijlage 23 toont aan, dat op de bedrijven van 1-5 ha, maar 
tevens op die van ^ 20 ha relatief weinig jeugdige bedrijfshoofden 
(jonger dan 45 jaar) en veel oudere (ouder dan 54 jaar) aanwezig 
zijn. Een vergelijking met gegevens van de gemeente Beilen uit 1952 
leidt tot de conclusie, dat de leeftijdsopbouw in de onderdelen 
Hijken en Brunsting thans wellicht gunstig afsteekt tegen die in het 
overige gebied van de gemeente. 
bo Het door de bedrijfshoofden gevolgde onderwijs 
Eet peil van de bedrijfsvoering in de landbouw wordt onmisken-
baar gunstig beïnvloed, wanneer op de bedrijven een of meer arbeids-
krachten (vader en/of zoon) landbouwonderwijs hebben gevolgd. Wat-
betreft de mogelijkheid tot een juiste aanpassing van de bodrijfs-
inrichting en de bedrijfsvoering aan de situatie, welke zal ontstaan 
door een ruilverkaveling in het blok "Hijken", is de geschooldheid 
van de landbouwers van nog meer belang. 
Ten aanzien van het agrarische dagonderwijs kan worden opgemerkt, 
dat thans door boerenzoons uit het blok "Hijken" worden bezocht de 
christelijke lagere landbouwscholen te Beilen (opgericht in 1948) 
en Smilde (gesticht in 19 3 7 ) , de algemene lagere landbouwschool te 
Westerbork (1939) en de middelbare landbouwschool te Assen (Rijks-
school, opgericht 1941) en Hoogeveen (christelijk, 1947)» v<5ór 1928 
was er geen gelegenheid tot het volgen van lager landbouwonderwijs. 
Van dat jaar af is mogelijk een enkeling naar de christelijke lagere 
landbouwschool in Hoogeveen gegaan of later (sedert 1932) naar de 
algemene school in Dwingeloo. 
Sedert 1937 bestond er derhalve eerst een goede mogelijkheid 
om van Hijken uit agrarisch dagonderwijs te volgen, sedert 1941 
geldt dit ook voor het middelbaar agrarische onderwijs (vroegere 
landbouwwinterschool te A s s e n ) . Het behoeft dan ook niet te ver- . -
wonderen, dat slechts weinig bedrijfshoofden in het blok in het b e -
zit zijn van een diploma van een landbouwschool ( 15f°) •> 
,\ ' Tabel 17 
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' Alleen de hoogste vorm van onderwijs is vermeld? A- en B-bedrijven. 
ronî CD.-enquête 1957-1959« 
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Het blijkt, dat in het gedeelte Hijken niet meer dan 11$ van 
de bedrijfshoofden agrarisch dagonderwijs heeft genoten, in Eursing 
en .Alting echter respectievelijk 21 en 26$. Met name ligt het percen-
tage lagere landbouwschool (l.l.s.) in Hijken relatief laag. Tevens 
staat hier niet tegenover, dat men in Hijken naar verhouding veel 
landbouwcursussen heeft gevolgd. Dit is vrai het geval in Eursing 
en Alting, in het bijzonder v/at de algemene landbouwcursussen (a.l.c.) 
betreft. De conclusie is derhalve, dat de agrarische ontwikkeling 
door middel van landbouwonderwijs vooral te wensen overlaat in Hijken 
en Brunsting. 
Uit gemeentelijke gegevens valt af te leiden, dat de situatie 
in het blok "Hijken" iets ongunstiger is dan het beeld van de gehele 
gemeente Beilen. Volgens de landbouwtelling van mei 1955 had toen 
slechts 18$ van de bcdrijfshoofden in de gemeente (hoofdberoep land-
bouwer) met bedrijven van ^ 5 ha agrarisch dagonderwijs gevolgd. 
Alleen de gemeente Sleen.(17$) werd in het landbouwgebied door Beilen 
in dit opzicht overtroffen, terwijl het gemiddelde percentage voor het 
Drentse zandgebied 23 bedroeg. Rekent men de bedrijfshoofden met agra-
risch cursusonderwijs mee, dan schuift de gemeente Beilen op van de 
tweede naar de vijfde plaats van beneden in de rij van de dertien ge-
meenten in het zandgebied. 
Zoals.uit ander onderzoek algemeen blijkt, zal ook in het blok 
"Hijken" de agrarische geschooldheid van de meewerkende zoons aan-
zienlijk beter zijn dan de ontwikkeling van de huidige bedrijfshoof-
den '/. Een bewijs hiervoor is bijvoorbeeld het feit, dat het aan-
tal aan landbouwscholen gediplomeerde boerenzoons uit de gemeente 
Beilen in de periode 1956 - 1958 overeenstemt met de behoefte aan 
..toekomstige bedrijfsopvolgers op de landbouwbedrijven van ^ 5 ha. " 
Tenslotte valt op te merken, dat het percentage bedrijfshoof-
den in het blok met dagonderwijs groter wordt met toenemende bedrijfs-
grootte (met uitzondering van de bedrijven van ^ 20 ha, zie bijlage 
24), terwijl het percentage zonder voortgezet onderwijs afneemt. 
Overigens een algemeen voorkomend verschijnsel. 
c. De landarbeiders en meewerkende zoons 
Omtrent deze bevolkingsgroepen zijn slechts enkele bijzonder-
heden bekend uit de gegevens, welke zijn verkregen uit de landbouw-
telling mei 1959 on van de districtsagent van het Bedrijfspensioen-
fonds voor de Landbouw (B.P.L.). 
Ten aanzien van de arbeidsbezetting op de bedrijven in het blok 
op de peildatum 6 mei 1959 geeft tabel 18 een overzicht. 
1) 
1
 Uit de CD.-enquête zijn geen betrouwbare gegevens verkregen om-





























krachten per 100 
ha cult.grond 
1 » 5 H 14 3 - - 14 3 25 
5 — 10 72 90 20 90 20 16 
10 - 15 85 120 52 3 123 52 12 
15 - 20 29 51 15 2 - 53 15 ' 10. 
^ 2 0 21 45 8 3 - 48 8 9 
.+B totaal" 221 320 98 8 328 98 12 
HTjken " " T25 T8"5 58 Î "*" ï~8~6 '5'Q Tl'"" 
Brunsting 31 47 16 1 - 48 16 11 
Eursing 24 33 -6 2 — .35 6 12 
Al ting. 41 55 18 4 59 18 12 
C 36 "35 5 - - 35 5 23 
D 16 15 1 4 •- 19 1 13 
Brons C.B.S., mei 1959 
Hieruit blijkt,, dat op genoemde datum slechts acht mannelijke 
arbeidskrachten in het blok werkten, die niet tot de gezinsleden 
behoorden. Dit zullen vaste landarbeiders zijn (zie ook tabel 20). 
Omtrent de losse landarbeiders, die op 6 mei 1959 niet in het blok 
als zodanig werkten, geeft tabel 19 geen uitsluitsel. 
Met betrekking tot de hierin vermelde mannelijke gezinsleden 
is op te merken, dat deze groep bestaat uit bedrijfshoofden, mee-
werkende zoons en andere gezinsleden, zoals vaders en broers van de 
bedrijfshoofden. Het is dus onmogelijk het aantal meewerkende zoons 
nauwkeurig te bepalen. De gemiddelde arbeidsbezetting per 100 ha cul-
tuurgrond bedraagt twaalf personen (mannelijke gezinsleden). De ver-
schillen tussen de grootteklassen spreken voor zichzelf. Uitgaande 
van de norm dat voor een gezonde bedrijfsopvolging per honderd be-
drijven veertig meewerkende zoons aanwezig dienen te zijn, kan men 
echter met de nodige reserve de volgende conclusies trekken.(Het 
aantal meewerkende zoons wordt nl. gelijkgesteld aan het aantal man-
nelijke meewerkende gezinsleden minus het aantal bedrijven, dit is 
bedrijfshoofden.) Op de bedrijven < 10 ha zijn waarschijnlijk te-
weinig bedrijfsopvolgers aanwezig! met name geldt dit voor de be-
drijven < 5 ha. In de grootteklasse van 10-15 ha bestaat ongeveer 
evenwicht tussen het aanta] mo. ^werkende zoons en de benodigde op-
volgers, terwijl op de grotere bedrijven wellicht meer zoons werken, 
dan in deze grootteklassen zelfstandig bedrijfshoofd zullen kunnen 
worden. Ook al stelt men de wenselijkheid voorop, dat alle A- en B-
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bedrijven (derhalve ook de veertien bedrijven < 5 ba) voor op-
volging in aanmerking zullen komen, dan nog bedraagt het teveel 
aan meewerkende zoons in Brunsting ongeveer 35%j in Hijken _+ 20$ 
en het tekort in Eursing _+ 10$, in Altihg + 15$°Deze, zoals ge-
zegd niet geheel betrouwbare conclusie wint aan waarde door het 
duidelijke verband me"t de bedrijf sgro.ottestructuur in de vier on-
derdelen van het blok. 
Eet verrichten van werk op de bedrijven door vrouwelijke ge-
zinsleden blijkt het meest voor te komen in de grootteklasse van 
10-15 ha en in de delen Brunsting en Ëijken, het minst in Eursing. 
Ten aanzien van alle in het ruilverkavelingsgebied wonende en/ 
of werkende landarbeiders verschaft tabel 19 sen nader inzicht. 
Tabel 19 
LANDARBEIDERS 








































































































































Bron: Districtsagent B.P.L, 
Behalve negen vaste landarbeiders wonen in het blok niet min-
der dan 151 landarbeiders in los dienstverband. Van dit laatste 
aantal werken negen (of 6$) buiten het gebied, maar hier staat 
tegenover dat vierentachtig losse landarbeiders in het gebied wer-
ken, terwijl zij daarbuiten wonen. Het gevolg hiervan is, dat van 
de 226 losse landarbeiders in het ruilvorkavelingsgebicd werkend, 
slechts Gyfo tevens daar woonachtig is. Ook het betrekkelijk geringe 
aantal landbouwbedrijven van ^ 10 ha, namelijk 135? leidt tot de 
veronderstelling dat waarschijnlijk een vrij groot deel van de 

















































Brons Districtsagent B.P.L. 
Een vergelijking van de loeftijdsopbouw van de land-
arbeiders in het gebied werkend, die binnen het blok "Hijken" 
wonen met die van de werkforensen (tabel 20) toont aan, dat 
in laatstgenoemde groep relatief minder jeugdigen (jonger dan 
35 jaar) en ouderen (45 jaar en ouder) voorkomen. Het grote 
verschil tussen het aantal in het gebied wonende en werkende 
landarbeiders van 25 - 34 jaar en het overeenkomstige aantal 
van 35 - 44 jaar wijst waarschijnlijk op een vrij sterke af-
vloeiing naar andere beroepen omstreeks de 35-jarige leeftijd«. 
d. Het verenigingsleven 
Voor een juiste indruk van de structuur van het vcreni-" 
gingsleven in het blok "Hijken" is enig inzicht in de geogra-
fische ligging van de dorpen en de levensbeschouwelijke fac-
toren noodzakelijk,, 
De afstanden van de dorpjes Brunsting, Eursing, Alting en 
Klatering tot de hoofdplaats Beilen zijn dermate gering, dat 
in genoemde vier kleine kernen feitelijk niet kan worden ge-" 
sproken van een afzonderlijk verenigingsleven. Ook in dit op-
zicht zijn deze dorpjes vrijwel volledig georiënteerd op Beilen. 
Hijken; gelegen op een afstand van + 5 km van Beilen, kent wel 
verscheidene eigen afdelingen en organisaties. 
In dit dorp doet zich het verschijnsel voor van een, kwan-
titatief gezien, sterke verdeeldheid van de bevolking naar 
kerkelijke gezindte. Hoewel in de meeste Drentse zanddorpen 
zowel een Nederlandsehervormde als een gereformeerde bevolkings-
groep voorkomen „kan men constateren dat in Hijken, evenals in 
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Alting-Klatering, de Gereformeerden een kwantitatief "belangrijke 
positie innemen. Deze verhoudingen dateren reeds van jaren her,, 
zoals blijkt uit de gegevens van de volkstelling 1849. In dit 
jaar bedroeg het percentage van de bevolking, behorende tot de 
Gereformeerde Kerk van Beilen in Alting 37? Hijken 36, Eursing 
15> dorp Beilen 18, gemeente Beilen 14. In 1947 was het percen-
tage Gereformeerden in 'de gehele gemeente gestegen tot 21 » Volgens 
opgave van het gemeentebestuur is de verhouding in het dorp Hijken 
thans als volgt; 
Vrijzinnig Hervormd en onkerkelijk 
Orthodox Hervormd 27% 
Gereformeerd Synodaal 29% 
Gereformeerd Artikel 31 2% 
Onder de Vrijzinnig Hervormden zijn hier te verstaan de zoge-
noemde Drentse Hervormden, die in Hijken een relatief kleine groep 
vormen ten opzichte van de onkerkclijken. Het totaal van 31% Gere-
formeerden is naar Drentse maatstaven hoog te noemen. Er is geen 
gemeente in Drente met een even hoog percentage Gereformeerden 
(Smilde 30%) 5 terwijl het provinciale gemiddelde 14% bedraagt. 
Als reactie op een ontwikkeling omstreeks het einde van de negen-
tiende eeuw, die ertoe leidde, dat de oorspronkelijke Vrijzinnige 
Nederlandse Hervormde gemeente van Beilen een orthodox karakter 
kreeg, is in 1897 een afdeling van de Nederlandse Protestantenbond 
te Beilen opgericht, die eenmaal per maand ook in Hijken een kerk-
dienst verzorgt in de openbare lagere school. 
De geschetste -^evolkingsstructuur in religieus opzicht drukt 
uiteraard zijn stempel op het onderwijs en het verenigingsleven. 
Rondom de oude openbare lagere.school in Hijken is in 1930 
een schoolstrijd ontstaan, die de gemoederen sterk in beroering 
bracht en resulteerde in de oprichting van de hervormde school" 
aldaar. Opnieuw zijn toen velen in feite uit de Nederlandse Her- •• 
vormde Kerk getreden, hoewel zij thans doorgaans nog wol als ker-
kelijke gezindte "H.H." opgeven. Door samenwerking van de gere-
formeerde groepen in Hijken en Hooghalen was het mogelijk halver-
wege tussen beide dorpen een gereformeerde school te stichten, 
eveneens tegen hot einde van de jaren twintig. 
Thans is een dergelijke kwestie gaande ten aanzien van het 
kleuteronderwijs in Hijken. Van kerkelijke zijde is het initiatief 
genomen tot oprichting van een christelijke kleuterschool, waarvoor 
echter het benodigde leerlingental niet kon worden behaald. Het 
gemeentebestuur tracht nu een openbare kleuterschool in Hijken te 
vestigen. *\ 
In de eerder genoemde beschrijving door de. P.P.D, van Drente 
wordt omtrent de sociale verhoudingen in de gemeente Beilen ge- • 
stelds "Deze verdeeldheid in religieus opzicht heeft over het al-
gemeen samenwerking in maatschappelijk opzicht niet in de weg gestaan, 
;
 T.a.p. blz. 34« 
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Hijken moge evenwel als- voorbeeld genoemd worden van een dorp? 
waar de tegenstellingen zo gegroeid waren, dat samenhang niet 
mogelijk bleek, b.v» voor het tot stand komen van een dorpshuis". 
Er zijn echter ook voorheelden te noemen, waarbij samen-
werking wel tot blijvende resultaten leidde. Zo was het mogelijk 
in de openbare school oen gymnastieklokaal in te richten, dat - .' 
tevens wordt gebruikt door de hervormde school. De algemene gym-
nastiekvereniging leidt een bloeiend bestaan. De vroeger bestaande 
christelijke muziekvereniging, waarvan do instrumenten nog aanwe-
zig waren, kon door het initiatief van een van de schoolhoofden 
weer tot nieuw leven komen. In dit geval bleek het evenwel onmoge-
lijk een algemene vereniging te vormen. Omstreeks 1955 is de afde-
ling Hijken van de Bond van Plattelandsvrouwen ontstaan, twee jaar 
later gevolgd door een afdeling van de Christelijke Plattelands-
vrouwen . 
Wat de overige agrarische organisaties betreft, kan allereerst 
worden opgemerkt, dat in Hijken eigen afdelingen zijn van de C.B.T.B, 
en het D.L.G. Ten aanzien van de agrarische jeugdorganisaties valt 
Hijken in het werkgebied van de afdelingen Beilen van de B.O.D,, 
D.P.M., C,J.B.T.B. en Chr.Plattelandsmeisjes. In Beilen is sedert 
het begin van deze eeuw gevestigd de Landbouwvereniging, die de 
coöperatieve aankoop van kunstmest, zaaizaad en pootgoed verzorgt. 
In 1923 is in dezelfde plaats een filiaal opgericht van de Coöpe- ~ 
ratieve Landbouwbank te Meppel, dat aan de boeren veevoeders, werk-
tuigen en eveneens kunstmest levert. Sedert. 1906 is in Beilen ook 
een coöperatieve boerenleenbank. Voor bijzonderheden over de coöpe-
ratieve zuivelindustrie wordt verwezen naar paragraaf 2, blz. 5 
Ten aanzien van de mate van ddelneming aan de verschillende 
agrarische verenigingen verschaft bijlage 25 enig inzicht. Het per-
centage georganiseerden in C.B,T.B. en D.L.G. varieert van 73 in 
Hijken tot 84 in Alting en van 61 voor de grootteklasse 1-10 ha 
tot 95 voor de klasse van ^ 20 ha. Daar omstreeks 1955 in de gemeen-
te Beilen 6lr/o van de landbouwers was georganiseerd, kan de mate 
van georganiseerd-zijn in het blok vrij groot worden genoemd, al 
bestaat de indruk, dat de activiteit van de leden slechts matig is. 
De cijfers betreffende de overige agrarische organisaties tonen 
aan, dat in het algemeen in Brunsting en Eursing naar verhouding 
meer landbouwers bij deze verenigingen zijn aangesloten dan in 
Hijken en Alting, 
§ 6 . S a m e n v a t t i n g 
1. Het rrailvcrkavelingsblok "Hijken" valt in landbouwkundig en 
sociaal—economisch opzicht uiteen in vier gebieden, te weten; 
a. het dorp Hijken en wijde omgeving°, 
b. het do.rp Brunsting en omgeving! 
c. het dorp Eursing en een gedeelte van Halerbrug? 
d. de dorpjes Alting en Klatering en omgeving. 
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De relatieve verschillen tussen deze gebieden zijn in het 
algemeen echter niet groot. De genoemde dorpen zijn alle oude 
esdorpen met uitzondering van Halerbrug. In gebied o komen naar 
verhouding vrij veel ontginningshedrijven voor, evenals in ge "bied a 
in Vorrelveen. 
2. Het "blok is gelegen vlak ten noorden en noordwesten van het 
grotere hoofddorp Seilen in de gemeente van die naam. Alleen het 
dorp Hijken neemt sociaal-economisch een vrij zelfstandige positie 
in. De overige dorpen zijn voor de dagelijkse behoeften volledig 
op Beilen georiënteerd. Beilen kan niet als een industriecentrum 
worden beschouwd, doch meer als een agrarisch verzorgingscentrum. 
De niet-agrarische werkgelegenheid in de gemeente is niet zo groot, 
dat het teveel aan agrarische jongeren kan worden opgevangen. Na de 
laatste oorlog kent de gemeente derhalve een vertrekoverschot. 
Niettemin steeg het percentage mannen, werkend in de niet-agrarische 
sectoren, van 1947 "tot 1956 van 37 tot 50 en daalde dit in de agra-
rische sector dienovereenkomstig . 
3. Van de 175 grondgebruikers in het gedeelte Hijken behoren 125 
tot de eigenlijke landbouvrers (beroepsgroepen A en B), in Brunsting 
geldt dit voor 31 van de 42, in Eursing voor 24 van de 40 en in 
Alting voor 41 van de 54 grondgebruikers. In het gedeelte Eursing 
heeft het verschijnsel van grondgebruik ter verkrijging van neven-
inkomsten derhalve vrij grote vormen aangenomen. 
4. Het blok watert af op de Brunstingerleek en de Beilerstroom. 
Ondanks de normalisatie van deze stroompjes omstreeks 1928 heeft 
het gebied tussen het Oranjekanaal.en de Beilervaart (dat is het 
overgrote deel van het blok) de ongunstigste afwatering van de gehele 
gemeente Beilen. 
5. De bedrijfsgroottestructuur vormt geen belangrijk knelpunt. 
Kleine bedrijven komen het meest voor in het gedeelte Eursing, waar 
van de 24 A- en B-bedrijven respectievelijk 4 (= 1 bedrijf) en 46$ 
in de grootteklasse 1-5 en 5-10 ha liggen. In het gebied Hijken, dat 
57$ van alle bedrijven (A en B) in het blok bevat, is &fo kleiner dan 
5 ha en ligt 35$ tussen de 5 en 10 ha« 
6. De verkavelingstoestand is de ongunstigste factor in de agrari-
sche structuur van het blok (gemiddeld 8 kavels per bedrijf , kavel-
grootte gemiddeld 1,5 ha). In de gemeente Beilen hebben de omgeving 
van Hijken en van Beilen de slechtste verkaveling. 
7. Ruim de helft van de cultuurgrond der A- en B-bedrijven is eigen-
dom van de gebruikers, hoewel het bijpachten van los land veel voor-
komt, namelijk bij ruim de helft van de bedrijven. Gehele pachtbe-
drijven treft men in Eursing (29$) het meest aan. 
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8. De kwaliteit van de "bedrijfsgebouwen laat in vele gevallen te 
wensen over. Volgens een enquête van de Cultuurtechnische Dienst 
in 1957 werd slechts 40^ in alle opzichten als goed aangemerkt. 
Van de woningen kreeg 45^ deze kwalificatie. 
9. Niet minder dan 48 "bedrijven (A en B) waren ten tijde van de 
enquête (1957 en 1959) van de C.D. verstoken van elektriciteits-
aansluiting (aansluitingspercentage 75? gedeelte Hijken 7^). 
Drieënsestig bedrijven ontvingen geon leidingwater (aansluitings— 
percentage "]0? gedeelte Hijken 64). 
10. In het blok overweegt het grasland, waarvan het'percentage 
varieert van 53 in Hijken tot 69 in Brunsting. De rundveehouderij 
is de belangrijkste bedrijfstak die vrij intensief wordt uitge-
oefend, vooral in Eursing waar de melkveedichtheid 120 melkkoeien 
per 100 ha grasland bedraagt. De varkensstapel kan nog aanzienlijk 
worden uitgebreid, met name op de kleine bedrijven. Aan mesterij 
doet men veel minder dan aan fokkerij. De kippenstapel is met name 
op de bedrijven van 5-10 ha wel voor vergroting vatbaar. 
11. De arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond is in het gedeelte Hijken 
het grootst; de verschillen met de drie andere gedeelten van het 
blok zijn echter slechts gering. 
120 De leeftijclsopbouw van de bedrijfshoofden is over het algemeen 
gunstig te noemen, met name in Hijken zelf. In Alting zijn rela-
tief veel oude bedrijfshoofden (65 jaar en ouder). 
13» Het percentage bedrijfshoofden dat agrarisch dagonderwijs heeft 
gevolgd, varieert van 26 in Alting tot 11 in Hijken. Rekent men het 
cursusonderwijs mee, dan worden deze cijfers voor Alting 6O70 en voor 
Hijken en Brunsting 40^. De onderwijssituatie is in dit opzicht in 
het blok, en met name in Hijken, ongunstiger dan in de gehele ge-
meente Beilen en in het Drentse zandgebied. 
14» Op grond van onvolledige gegevens is de voorzichtige conclusie 
te trekken, dat voor de A- en B-bedrijven kleiner dan 10 ha waar-
schijnlijk te weinig bedrijfsopvolgers aanwezig zijn, voor de be-" 
drijven van 10-15 ha ongeveer voldoende en voor de grotere bedrij-
ven een te groot aantal. 
15« In het ruilverkavelingsblok werken slechts 9 vaste landarbeiders, 
van wie 3 buiten het blok wonen. Van de 226 losse landarbeiders 
woont eveneens slechts Gyfo binnen het gebied. Waarschijnlijk kunnen 
deze losse arbeidskrachten echter niet alle als feitelijke landar-
beiders worden beschouwd. 
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16, In het onderdeel Hijken is de deelneming van de boeren aan de 
standsorganisaties geringer dan in de overige delen van het "blok. 
ïïet percentage georganiseerden dat uiteenloopt van 73 in Hijken tot 
84 in Alting, ligt echter hoger dan in de gemeente Beilen als ge-
heel en in het Drentse zandgebied. Ten aanzien van de meeste andore 
agrarische organisaties lijkt de mate van georganiseerd-zijn in 
Hijken en Alting achter te blijven bij die in Brunsting en Eursing, 
17« Be sociale verhoudingen in het dorp H-ijken bevatten enkele ele-
menten van verdeeldheid, terug te brengen op de aanwezigheid van 
vrij grote groepen met uiteenlopende levensbeschouwingen, die in 
enige gevallen onderlinge samenwerking in de weg stonden. Be indruk 
bestaat, dat dit verschijnsel sterker is dan in de meeste andere 
Brentse esdorpen. Bit blijkt vooral op het terrein van het onderwijs 
en. het verenigingsleven. 
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in gebruik als s 
bouwland grasland tuinland 








































Groo t t e -
k l a s s e 
i n ha 
Opperv lak te 
"bouwland 
i n ha granen 

















































































Brons C.B. S. -, mei 1959-
1742 
J a a r 
1951 




I 9 5 6 
1957 
I 9 5 8 
A a n t a l g 
- 52 -
MELKCONTROLE 
e c o n t r o -
l e e r d e k o e i e n 
B e i l e n 
I . 4 1 7 
1 . 6 7 1 
1 .947 
2 . 1 3 6 
2 . 2 2 4 
2 . 2 8 I 
2 . 4 4 1 
2 . 6 6 1 
D r e n t e 
3 3 . I 2 5 
3 6 . 9 8 7 
4 1 . 8 8 6 
4 7 - 1 2 3 
5O.443 
5 2 . 4 2 8 
5 6 . 7 O I 
5 9 - 9 6 5 
Gemidde 1de m e l k ^ 
o p b r e n g s t i n k g 
B e i l e n 
4 . 0 2 6 
4.O5O 
4- 091 
4 . I 2 2 
4 . 0 0 3 
4.O27 
4 . I 4 8 
4 . 2 2 2 
D r e n t e 
4 . 0 6 9 
4 . 0 2 3 
4 . 027 
4 . IO7 
4.OO3 
4 . I O 5 
4- 230 
4 . 302 
Gemidde! 
B i j l a g e 
Ld 
v e t g e h a l t e {%) 
B e i l e n 
3 , 6 8 
3 , 6 6 
3 , 6 9 
3 , 6 9 
3 , 7 5 
3 , 7 8 
3 , 8 1 
3 , 8 2 
D r e n t e 
3 , 7 3 
3 , 7 4 
3 , 7 4 
3 , 7 7 
3 , 8 1 
3 , 8 5 
3 , 8 8 
3 , 8 9 
1 
Brons Jaarverslagen Centrale Melkcontrole Diens-t. 
B e r o e p s -




G r o o t t e -
k l a s s e 
i n h a , 
g e b i e d 
1 - 5 
5 - 1 0 
1 0 - 1 5 
1 5 - 2 0 
^20 
t o t a a l 
Hi j k e n 
B r u n s t i n g 
E u r s i n g 
A l t i n g 
PAARDEN M TREKKERS 













a a n t a l 
met 













b e d r i j v e n 
r s 
met w e r k -













B i j l a g e 17 
A a n t a l 
w e r k p a a r d e n 
p e r b e d r i j f 
0 , 6 
0 , 8 
• 1 ,0 
1 ,4 
l t 6 




0 , 3 
0 , 2 








G r o o t t e -
k l a s s e 
i n h a , 
g e b i e d 
1 - 5 
5 -10 
1 0 - 1 5 
1 5 - 2 0 
A+B 
^20 
t o t a a l 
K i j k e n 
Brunst ing 
E u r s i n g 
A l t i n g 
C 
D 
A a n -
t a l 
b e -
d r i j -













z e T f -
b i n -













g r a s -















A a n t a l 
h o o i -
s c h u d -













h o o i -













b e d r i j v e n met 
gecomb, 
h o o i -
b o u w -













w e i d e -













i n e i g e n d o m 
s c h o f f e l -
t u i g 
a a r d -
a p p e -


























B i j l a g e l 8 
z a a i -














2 - s c h , 
































































































































Brons . C D . - e n q u ê t e 1957« 






















































































































Brons C . B . S . , mei 1959. 
I742 
54 -
B i j l a g e 21 
Onderdeel 
-'-E EDRIJFS1 TOERING 




z i j n 
met de genoemde onderde len 
1-1Oha 10-20ha ^20 ha t o t a a l 
A a n t a l 
C-be~ 
d r i j v e n 
D-be-
dr i jven-
G r o e n v o e d e r s i l o ' s 
H o o i r u i t e r s 
E l e k t r i s c h e w e i d e - a f r . 
Dagrantsoenbeweid ing 
Moderne omweiding 
I n k u i l e n met t oevoeg ing 
I n s c h a r i n g b i j anderen 
I n s c h a r i n g van anderen 








































































Brons C D . - e n q u ê t e 1957-










groenvoedergewassen 17 5 
nagewassen 175 
Graslands 125 
Veestapels melkkoeien (inclusief opfok) 225 
mestvee 120 
fokzeugen (inclusief biggen) 74 
mestvarkens 24 
werkpaarden 125 
kippen en eenden (inclusief opfok) 3 
1742 
55 -


































lantal bedrij fshoofden 
























































































Brons C.B.S., mei 1959. 
ONDERWIJS VAN DE BEDEIJFSHOOPDEN .™l) 
Bijlage 24 
1) Alleen de hoogste vorm van onderwijs is vermeld. 
2) Eén bedrijfshoofd heeft ulo + ai I.e. gevolgd. 


























































56 2 ) 6 
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